



I IJ yヘルツェ yへの人的構成（以上本号）
N 指導府家系の検討（以下次号）
I) 参帯人団体則




















































(1) Schulz‘K., Ministerialitiit 11nd B1lrgert11m in Trieκ 【Jnters11clmngenzur 
rechtiichen 11nd sozia/en G/iederung der Trie陀 FBtlrgerschajt vom a11sgehen 
den 11 bis z11m Ende des 14. fahrh11ndert (Rheinisches Archiv 66) Bonn, 
1968; Ders., ,,Die Ministerialit>t als Problem der Stadt呂田chichteー Emige
al且emeineBemerkungen, erlMutert am Beispiel der Stadt、/formピ’（in Rhein. 
1ヴ'bl/.32, 1968). 
(2）拙稿「中世都市におけるミニステリアール層 シュルソ学説を中心として－，
(f山梨大学教育学部紀要』第5号＇ 1974'1'11月）， [ti］「ドイツ 'l•·W·!mili史研究に
おける司教都市 J（国際基督教大学 r社全科、／ジャー十ル』第13号司 1975勾311)
(3）拙稿，前掲「中世都市における・・ . J56頁以下，［＜；］「ヨー ロ γパの郁ii史 中世














(6) たとえば， Wunder,G., ,,Die Ministerialit>t der Stauferstadt Hall‘勺 Bradler,
G , , ,DieEntstehung von St>dten und die MinisterialitMt in Oberschwaben und 
im Allg•u ＇・両者とも，而＇. Stadt 11nd Ministerialitiit. Protokoll der IX. 
Arbeitstog11ng des Arbeitskreises戸rsiid u es tde 1tsche Stodtgesc hichts /orsc h ・ 
11ng Freib11rg i.Br 13. 15. No,erm白r1970, hrsg. Maschke, E.u. Sydow, J., 
Stuttgart 1973 
(7) ミッタイス，世良訳 rドイツ法制史概説」 247頁，林毅 rドイツ中世r.1；［；法的！If
究」 63頁を参問。
(8) Schulz, K., ,,Richerzeche, Meliorat und Ministerialitat in Koln‘。（in:
Mittei/11ngen 01s dem Stadtorchiv von Kain 6白H慢fthrsg. Stehk•mper, H , 










Jレン暴動に関する一考察」（ r一橋論叢』 48巻l号）；同「ConjuratioColoniae 

































































ツェ yへが営んでいた。二人のi長たちは，”consensuofficialisum de 






















ノステスミ γ トグ，， ト ディ ぞれ J デスーミヴトグリ トウノフェアデ《 システス、ットグ，，ート
ませた功労会員，現役〔市長の〕会員．未経験会員という典型的な三段階
オ7イキアル
















化された自持者向団体を指す。 Yェyへ Zeehe I土秩序，組織を立味する（林，
1ili!品市161頁害問）。
(4) Hohlbaum, K., Hansisches Urk1mdenb11ch. Bd. 3. Halle 1886, Nt. 601, S. 
385, Schulz, S 150に拠るa
(5) Loe'°he, H v., Z11略的11rk1mde,Nr. 10; Schulz, S. 151に拠る。
(6) iudices, recloresについては，珪当り，林， if拍手Hso頁を事照。
(7) Loesche, a.a.O., Nr 13, Schulz, S 151に拠る。なお，この年内大司教と市民
との11に締結された平柑証市のなかで，大司教によるリァヘルツェ yへの明示的
な掠認もなされた（林，前掲；＇ }136頁と143頁註17参照）。
(8) Kuphal, E., Der Zttψbrief dcr Koiner Richerzeche斤＇rdie I帥 bmderschaft,































































































































(1) たとえば， Lau, F., Das Koiner Patrizia/ bis zum ]ahre 1325. Mittei/ungen 
aus dem Stad•白rchiv von Koln 24, 25, 26. Koln, 1893 9う； Ders, ,,Beitr~ge 
zur Verfa5'ungsgeschichte der Stadt Koln“（in Westdt Zs./ Gesch. u Kunst 
14, Trier 1895); Ders., Entwrcklung der k01開•unalen Veφssrmg und 
Verwaltung der Stadt kδIn bis zum fa加 1396,Bonn 1898, Winterfeld, L v., 
Handel, Kapital und Patrimt in Kain bis 1400耳/ingsbl.d. bans. Gesch. 
vereins XVI. 1925; Koebner, R, Die Aπfonge des Gemeinwesens der Stadt 
Kain, Bonn 1922; Kruse, E, ,,Die Koiner Rteherzeche“（in ZRG GA旦
1889); Hoeniger, R.，”Die剖testeUrkunde der Koiner Richerzeche“（in 
Beitriige zur Geschichte vomehm/ich Kolns und der Rheinlande, Koln 189う），
Philippi, F門”DieKoiner R1cherzeche＇‘（m MIOG 32 1911), Kuske, B., 
, Die Bedeutung des Namens der‘Richerzeche’m Koln“（in jb. d. Koln. 
ιeschichtsvereins 18, 1936）など.Schulz, S. 150 u. S. 152に拠る。
(2) Schulz, S. 152；林，前掲書135頁， 148頁なども事照。
(3）この平には市民会館内存在が確認される（林，前掲書147頁， 160頁）.
(4）この種のものとしては， ドイツ地域で最も早えかっ規模も最大であった，という。
Schulz, S 153 
(5) Lau, Entwicklung . S. 92；なお， Keussen,H., Topographie der S.臼dtKoln 




(7) Lo白ch,a a 0., Nr. 13; Schulz, S. 153に拠る。
(8) Nitzsch, K. W , Ministeria/itiil und Burgertum im 11 und 12. jahrhrmdert, 
L目pz唱1859,S 21; Schulz, S. 153に拠る。






(l~ Schulz, S. 154に拠る。。3) Winterfeld, a.a 0., S. 68; Schulz, S. 154に拠る。
(1-0 Winterfeld, a a.O., S. 7; Schulz, S. 154に拠ふ
30 
U~ Ebd.; Schulz, S. 154に拠る。
自由 たとえl;f Planitz, H., ,,Zur Gesch1chte des stMdtischen Meliorats“（in: 
ZRG "GA 67 1950) S. 163など。 Schulz, S. 154に拠る。
(l司 PBtter,W., Die Ministerialitiit der Erzbisch~舟 von Kiiln vom Ende des 11. bis 
zum Ausgong des 13. Jahrhunderts. Studien zur Koiner Kirchengeschichte Bd. 
9,D臼田町dorf1967; Schulz, S. 154に拠る。
(I時拙稿，前掲56頁以下参照。
自由西南ドイツ都市史研究会の第9回大会。大会公式記録は，第1章円注6を春照．
